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 おばさん：おばあさん  おじさん：おじいさん  ゆき：ゆうき 
 え：ええ  とる：とおる 
 ここ：こうこう  へや：へいや 












































4． 日常会話における語彙  
 「レアリア」は，その言語を学習しようとする人だけでなく，教師の側も意識しておい
た方がよいが，すべての事象を百科事典的に覚えることも無理がある．「0．はじめに」に
おいて，千野（1984）が‘A cup of tea’の例を紹介していたが，「お茶」は日常生活にお
いて身近なものであり，人間関係の潤滑油にもなっており，どの言語の語学の教材にも登
4 これは一見，無声化による促音化のように見えるが厳密にいうと違いがある．無声化に
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8 「お茶」は 5 課の新出単語であるが，「お茶」を誘う例文として用いられているのは 6 課
であった．





表 2 「お茶（“tea”）がさすもの」と言ったら？ 
国（地域） 「お茶（“tea”）」がさすもの 
韓国 緑茶 11，麦茶，コーン茶 
中国 12 緑茶（龍井茶），その他の中国茶 
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し，表 2 で行ったのと同様のアンケートを行った．結果を表 3 に示す． 
 
表 3 「お茶しよう」（「何か飲みながら休憩しよう」） 18 
国（地域） 母語別テキスト 日本語（直訳） 
韓国 카페 가자 カフェ行こう 
中国 喝点什么吧 何か飲もうか 
台湾 ＊具体物と場所を言う （例）ドリンクスタンドで○○を飲
もう 
ベトナム Di uống nước không? 水を飲みに行かない？ 
オーストラリア Let’s get a drink! 何か飲もう！ 
ロシア Пойдём пить чай “Чай”（紅茶，緑茶）を飲みに行こう 
“ドイツ（北部） （場面によるが）
Lass uns Kaffee  trinken!
 
コーヒーを飲もうよ! 
イタリア Beviamo qualcosa? 何か飲まない？ 
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 日本語能力試験（「Japanese-Language Proficiency Test」以下「JLPT」）が 2010 年に改
訂され，JLPT は課題遂行のための言語コミュニケーション能力を測るテストとなった．



























































































（『日本語能力試験 JLPT 公式問題集 N1』:71） 
 











おそらく A の自宅，または A の所属する会社などであり，これらの発話は，訪問先を辞す
る際の発話における決まり文句であるというレアリアを知っていることが必要だ． 


















































21 欧州言語共通参照枠（“Common European Framework of Reference for Languages”）．



































21 欧州言語共通参照枠（“Common European Framework of Reference for Languages”）．
22 全米外国語教育協会（“The American Council on the Teaching of Foreign Languages”）によ
って示されている外国語能力基準（“ACTFL Proficiency Guidelines”）．
Osakan:まいど． 
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